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POVZETEK  
Utaja davkov je nezakonita in moralno sporna. Ker je tega vedno več, sem raziskala 
dejavnike, ki to dejanje zmanjšujejo. Med najpomembnejšimi je pravičnost davčnega 
sistema. Vsak davčni sistem je drugače urejen in vsak ima svoje pomanjkljivosti. Zaradi njih je 
potrebno naš davčni sistem primerjati z drugimi in ga na podlagi ugotovljenega 
restrukturirati. Prav tako je dobro poznati ideal ljudstva, s čimer odkrijemo mišljenje ljudi o 
davčnem sistemu.  
V samem delu so teoretično predstavljeni vsi osnovni pojmi povezani s to temo. Narejena je 
primerjava med slovenskim in britanskim davčnim sistemom. Z anketnim vprašalnikom sta 
bila pridobljena ideal in mnenje ljudi.  
Analiza je pokazala, da smo Slovenci precej zadovoljni s svojim davčnim sistemom v 
primerjavi z britanskim. To se kaže v aktivnem prostovoljnem izpolnjevanju davčnih 
obveznosti. Davčna kultura in davčna morala sta tako odvisni od davčnega sistema in 
njegove kompleksnosti, okolja v katerem posameznik živi in od socialno demografskih 
dejavnikov. 
Raziskava se je izkazala za zelo zanimivo, zato je v nadaljnje priporočljiva primerjalna 
raziskava še z ostalimi davčnimi sistemi, na primer s skandinavskim. Dosedanja dejstva se 
lahko uporabijo v naslednjih raziskavah kot tudi pri izvedbi oz. implementaciji sprememb v 
davčni zakonodaji. Implementacija rezultatov raziskave bi lahko izboljšala davčno moralo in 
davčno kulturo, davčni sistem pa bi postal učinkovitejši in v očeh ljudi pravičnejši. 
 
Ključne besede: davčni sistem, davčna kultura, davčna morala, sistem socialne varnosti  
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SUMMARY 
ENGLISH TITLE: ANALYSIS OF VOLUNTARY FULFILLMENT OF TAX OBLIGATIONS  
 
Tax evasion is illegal and morally controversial. Because of it I have investigated the factors 
to reduce this action. The most important is the fairness of the tax system. Every tax system 
is organized differently and each has its own imperfections. Every tax system needs to be 
compared with others. Considering all the findings of comparison, we need to restructure 
the tax system. It is also good to know the ideal of the people. While restructuring the tax 
system we can follow these ideals and thereby achieve higher fairness of the tax system.  
In this diploma are presented all theoretical concepts related to the topic of this work. There 
is also a comparison between the Slovenian and British tax system. The ideal and opinion of 
people was obtained through a questionnaire. 
The analysis showed that Slovenes are quite satisfied with their tax system compared to the 
British one. This cognition is also reflected in the active voluntary fulfillment of tax 
obligations. From which we can recognize that tax culture and tax morality depends on the 
complexity of the tax system itself, on the environment in which the individual lives and the 
socio-demographic factors, like gender and others. 
Because of the interesting results of the survey it is recommended to dedicate further 
researches on comparisons between Slovenian and other tax systems, for example the 
Scandinavian tax system. The results of this research can be used in the following surveys as 
well as in the implementation of changes in and tax legislation. The implementation would 
increase the tax morality and tax culture. The tax system would become more effective and 
more fair for citizens. 
 
Key words: tax system, tax culture, tax morality, social security system 
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 UVOD 1
Pobiranje davkov je nuja za delovanje države. Davek je namreč »splošna dajatev za kritje 
skupnih izdatkov javne uprave« (Bajec, 1994). Proces pobiranja davkov se je pričel z 
nastankom civilizacije in se nadaljuje še danes. Vsaka država ima zaradi različnih potreb 
njenih državljanov in državljank drugačno urejen davčni sistem. Ta je odvisen od vrednot in 
navad, ki so se v neki državi razvile tekom njene zgodovine. Vsak davek ima zaradi stalnega 
spreminjanja okolja in potreb določeno življenjsko dobo (Klun & Jovanović, 2016, str. 12). 
Spremembe davkov so odvisne od spremembe davčne zakonodaje. Nenehno spreminjanje 
pa povzroča vse večjo kompleksnost davčnega sistema. Kompleksnost in netransparentost 
povzročata nejevoljo med davčnimi zavezanci, saj ne razumejo davčne zakonodaje, obrazci 
so nejasni, ... Vse to pripelje do težav pri izpolnjevanju davčnih obveznosti.  
Od vrednot in navad ni odvisen samo davčni sistem, ampak tudi kultura državljanov. 
Nacionalna kultura ima velik vpliv na davčno kulturo. Nanjo pa prav tako vpliva davčna 
zakonodaja in akterji v družbi. Na davčno kulturo v splošnem gledamo s strani celotnega 
naroda, lahko pa jo konkretiziramo oz. opredmetimo na davčno kulturo podjetij ali 
posameznika. Enako velja za davčno moralo, le da nanjo ne vplivajo vrednote in navade, 
ampak dejavniki kot so: okolje posameznika oziroma družbe, višina dohodka, davčna 
zakonodaja, demografski in drugi dejavniki. Ne glede na vse te vplive pa je dokazano največja 
spodbuda pri izpolnjevanju davčnih obveznosti pravičnost davčnega sistema.  
Raziskavo glede na pravičnost davčnega sistema v praksi lahko naredimo le na podlagi že 
razvitih davčnih sistemov. Za ugotovitev stopnje pravičnosti slovenskega davčnega sistema je 
potrebna primerjava med njim in njegovim nasprotjem. V praksi lahko to nasprotje oz. 
kontrast zasledimo ob primerjavi z davčnim sistemom Velike Britanije. Oba modela sta 
zasnovana na podlagi drugačne davčne zakonodaje, drugačnih kulturnih vrednot in 
drugačnega zgodovinskega in gospodarskega razvoja. Velika Britanija je liberalna država z 
monarhijo na čelu, Slovenija pa je parlamentarna republika. V Veliki Britaniji se davčni sistem 
nagiba k spodbujanju varčevanja, v Sloveniji pa država ponuja socialno pomoč in druge 
koristi. Poleg vseh teh razlik sta se davčna sistema teh dveh držav razvila tudi na podlagi 
različnih socialnih modelov. Ti se razlikujejo v obsegu in kakovosti socialnih pravic, kar 
posledično vpliva tudi na davke in davčni sistem držav. Velika Britanija temelji na 
Beveridgeovem, Slovenija pa na Bismarckovem socialnem modelu. Največjo razliko med 
njima predstavlja pobiranje prispevkov. V Veliki Britaniji je obseg pobranih prispevkov nizek, 
v Sloveniji pa visok. Prispevke v večini plačujejo delojemalci in delodajalci. V zameno za 
plačevanje prispevkov pa koristijo pravice socialne varnosti (Žibert, 1993, str. 78). Obseg 
socialnih pravic in ureditev davčnega sistema vplivata na davčno moralo in kulturo. Stopnja 
davčne kulture in davčne morale pa vplivata na izpolnjevanje davčnih obveznosti. Iz tega 
izhaja prva hipoteza: ljudje prostovoljno izpolnjujejo davčne obveznosti. Do nje sem prišla s 
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predvidevanjem, da se ob današnji informacijski tehnologiji in drugih razvitih dejavnikih 
informiranja, lahko vsak informira glede davčnih obveznosti in jih tudi začne izvrševati. Pri 
tem sem se oprijela projekta Vklopi razum, zahtevaj račun!, ki davčne zavezance poziva k 
preverjanju računov. 
Ker v praksi ni vse tako, kot bi si davčni zavezanci želeli, sem raziskala tudi pravičen davčni 
sistem za ljudi v teoriji. Na podlagi tega sem si postavila še dve hipotezi: pravičen davčni 
sistem obdavčuje samo bogate ter idealen davčni sistem bi imel vse davčne stopnje nižje od 
15 odstotkov. Dokazano je namreč, da določena višina davčne stopnje prinese visok davčni 
donos. Če pa davčna stopnja raste v nedogled, davčni donos pada (Žibert, 1993, str. 83). Do 
tega pride zaradi višine davčne obremenitve. Če je davčna obremenitev, torej davčna 
stopnja, previsoka, potem se ljudje zatekajo k sivi ekonomiji, katere si ne želi noben davčni 
sistem. Celoten proces je predstavljen v tako imenovani Lafferjevi krivulji (Priloga 1), katero 
je oblikoval Arthur Laffer, ki se je ukvarjal z razmerjem med davčno stopnjo in davčnim 
donosom. 
Namen diplomske naloge je torej odkriti mišljenje ljudi o davčnem sistemu na način, 
katerega se niso poslužili še v nobeni raziskavi. Odkrita dejstva bi lahko pripomogla k 
učinkovitejšemu davčnemu sistemu z visoko davčno kulturo.  
Cilji diplomske naloge so: 
 ugotoviti, kakšen davčni sistem bi ljudi motiviral k prostovoljnemu izpolnjevanju 
davčnih obveznosti; 
 ugotoviti, koliko so ljudje sami trenutno aktivni pri svojih davčnih obveznostih; 
 opredeliti vse dejavnike poleg davčnega sistema, ki vplivajo na rast davčne kulture in 
davčne morale; 
 teoretično predstaviti temeljne pojme diplomske naloge. 
Prvi del, to je teoretični del, vsebuje predvsem besedilo zapisano z deskriptivno metodo. 
Opredelila sem namreč osnovne pojme problematike (to so: davčni sistem, davčna morala, 
davčna kultura, ...) s pomočjo primarnih in sekundarnih virov. Med primarne vire sodijo 
zakoni in podzakonski akti, letna poročila in drugi. Med sekundarne vire pa znanstveni članki, 
že opravljene raziskave določenega področja, in tako naprej. Ponekod sem uporabila 
primerjalno metodo, saj sem primerjala davčne razlike med Slovenijo in Veliko Britanijo.  
Drugi oziroma empirični del ima v uvodu nekaj deskriptivnih odstavkov, katerim sledi 
empirična raziskava. Opravljena je bila z anketnim vprašalnikom. Pridobljene odgovore sem 
predstavila z uporabo kvantitativnih metod in jih prikazala s pomočjo grafov. 
Jedro dela je sestavljeno iz sedmih poglavij, ki se členijo na podpoglavja. V prvem poglavju je 
splošno opredeljen davčni sistem. Sledi mu opredelitev slovenskega davčnega sistema in 
britanskega davčnega sistema. V obeh primerih sta prikazani strukturi davčnih prihodkov, 
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kateri lahko zaradi njihove narave med seboj primerjamo. Opisani sta davčni zakonodaji 
obeh držav in njun kratek odsek iz zgodovine in razvoja trenutnega davčnega sistema. Drugo 
poglavje je namenjeno davčni kulturi. Ta pojem je definiralo več teoretikov, zato je v tem 
poglavju zbranih več definiciji davčne kulture. Predstavljen je tudi davčno-kulturni šok, iz 
katerega se razvije davčno-kulturni zaostanek. V naslednjem poglavju zasledimo primerjavo 
med Slovenijo in Veliko Britanijo, ki pojasnjuje davčno moralo in vplive nanjo. Eden izmed 
bistvenih vplivov je davčni sistem in njegov razvoj na podlagi socialnih modelov. Za boljše 
razumevanje je narejena primerjava izdatkov obeh držav glede na njun BDP. Vprašanje je le 
še, kako zaznavanje stopnje pravičnosti davčnega sistema vpliva na davčno moralo. Odgovor 
nanj sem dobila med samim opredeljevanjem poglavja. Sledi metodologija dela in 
opredelitev problema, na podlagi katerega sem oblikovala anketni vprašalnik. V petem 
poglavju so z grafi prikazani rezultati raziskave. Za konec sledi potrditev ali ovržba oz. 
zavrnitev hipotez in zaključek. Spoznanja so utemeljena na podlagi rezultatov in so hkrati 
postavljeni primeri za nadaljnje raziskave. 
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 DAVČNI SISTEM 2
Davčni sistem je zbirka davčnih predpisov in pravil ter institucij in organov, ki obdavčitev 
izvajajo. Oblikovan naj bi bil na podlagi družbene pravičnosti in ekonomske učinkovitosti 
(Klun & Jovanović, 2016, str. 11).  
Vsaka država ima razvit svoj davčni sistem, saj si ga vsaka država prilagodi po svojih potrebah 
in načelih. Davčni sistem je namreč del javnih financ, kar pomeni, da igra veliko vlogo pri 
makroekonomski politiki države. Odgovoren je za distributivno, alokacijsko, stabilizacijsko, 
regulatorno in informacijsko funkcijo. Največ vpliva ima pri prerazporeditvi dohodka. To se 
lahko izvaja bodisi preko subvencij gospodinjstev bodisi preko progresivnega obdavčevanja 
ali z dodatnim obdavčenjem luksuznih izdelkov (Ferfila & Kovač, 2000). Pri tem naletimo na 
prvo oviro, saj tak način po eni strani vodi k enakosti porazdelitve dohodka, po drugi strani 
pa k neenakosti pobiranja davkov. Že samo pri opisu davčnega sistema torej naletimo na 
kompleksnost, kaj šele pri sami izvedbi le tega. 
2.1 DAVČNI SISTEM V SLOVENIJI 
Naš davčni sistem je tako kot vsi precej kompleksen. V preteklosti je bil še več, vendar smo 
ob osamosvojitvi Slovenije to kompleksnost uspeli zmanjšati z reformo (Klun & Jovanović, 
2016, str. 28). Z njo je davčni sistem postal del fiskalnega sistema. Od takrat se je spremenilo 
veliko delov davčne zakonodaje. 
Trenutno uporabljamo Zakon o finančni upravi, ki ureja naloge, načela, organizacijo in delo 
Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS) (ZFU, 2014). Ločeno je z Zakonom 
o davčnem postopku urejen davčni postopek. Prav tako kot davčni postopek pa so s svojimi 
zakoni urejeni posamezni davki in dajatve, kot na primer Zakon o dohodnini ureja 
dohodnino. Naš davčni sistem je torej urejen s predpisi, ki jih je določil državni zbor z 
direktivami in uredbami Evropske unije. 
Slovenska davčna politika tako pozna: dohodnino, davek od dohodka pravnih oseb, davek na 
posebne prejemke, davke na premoženje, davke na blago in storitve, davke na mednarodno 
trgovino in transakcije ter druge davke in prispevke za socialno varnost. Največji delež 
zavzemajo davki na blago in storitve ter prispevki za socialno varnost, kar je mogoč razbrati iz 
spodnje tabele. 
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Tabela 1: Struktura davčnih prihodkov v Sloveniji glede na vse davčne prihodke 
Davčni prihodki 
Leto 
2002 2007 2011 2016 
Dohodnina 15,97 % 14,35 % 15,55 % 14,60 % 
Davek od dohodka pravnih oseb   3,76 %   8,85 %   5,05 %   4,21 % 
Prispevki za socialno varnost 38,68 % 36,56 % 39,88 % 40,17 % 
Davka na plačilno listo in delovno silo   4,69 %   3,32 %   0,22 %   0,14 % 
Davki na premoženje   1,72 %   1,64 %   1,63 %   1,80 % 
Davki na blago in storitve 33,60 % 35,77 % 36,76 % 38,15 % 
Davki na mednarodno trgovino   1,57 %   0,93 %   0,76 %   0,58 % 
Vir: Ministrstvo za finance (2017) 
Vsi pobrani javnofinančni prihodki se porazdelijo na štiri blagajne javnega financiranja. To so: 
državni proračun, proračun občin, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter Zavod 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 
Za pobiranje, obračunavanje in izterjavo davkov je zadolženih 15 regionalnih finančnih 
uradov, ki odločajo o davčnih zadevah na prvi stopnji. Skupaj s Posebnim finančnim uradom 
in Generalnim uradom po Zakonu o finančni upravi tvorijo FURS. FURS deluje strateško, saj si 
vsakih 5 let renovira svojo strategijo. Trenutno sledi štirim strateškim ciljem: učinkovito 
pobiranje dajatev, varovanje družbe in finančnih interesov, sodelovanje z okoljem in razvoj 
partnerstev ter v razvoj in k rezultatom usmerjena organizacija (Finančna uprava Republike 
Slovenije, 2014). Z njimi želi doseči rast davčne kulture in zmanjšati davčne utaje ter sivo 
ekonomijo. 
2.2 DAVČNI SISTEM V VELIKI BRITANIJI 
Enako kot v slovenskem davčnem sistemu tudi v Britanskem največji delež javnofinančnih 
prihodkov predstavljajo prispevki za nacionalno zavarovanje, davek na dodano vrednost in 
dohodnina. Skupaj predstavljajo skoraj 60 % celotnih davčnih prihodkov (Pope & Waters, 
2016, str. 4). Poleg teh treh se v skupino dajatev v Veliki Britaniji vključujejo še carinske 
dajatve, davek na dobiček oz. korporacijski davek, okoljski davki, trošarine, obdavčenje 
podružnic tujih podjetij, in tako dalje. 
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Tabela 2: Struktura davčnih prihodkov v Veliki Britaniji glede na vse davčne prihodke 
Davčni prihodek 
Leta 
2011–2012 2015–2016 
Dohodnina 24,02 % 23,16 % 
Korporacijski davek   7,84 %   7,11 % 
Prispevki za nacionalno zavarovanje 18,49 % 18,25 % 
Okoljski davki   0,22 %   0,96 % 
Davki na premoženje   2,64 %   2,91 % 
Davki na blago in storitve 21,49 % 21,68 % 
Davki na mednarodno trgovino   0,85 %   0,98 % 
Vir: Office for Budget Responsibility (2017) 
Na podlagi prikazanih podatkov v tabeli je razvidno, da je delež davkov na blago in storitve 
skoraj enak deležu davkom na dohodek. Delež prispevkov za nacionalno zavarovanje je nižji. 
Velika razlika je tudi v primerjavi z deležem pobranih prispevkov v Veliki Britaniji in Sloveniji, 
saj se razlikujeta za več kot 20 odstotkov. Razlike so tudi med drugimi davki, vendar so le te 
manjše. 
Vsak davek je enako kot v slovenskem davčnem sistemu urejen s svojim zakonom, na primer 
davek na dodano vrednost ali angleško Value Added Tax (okrajšano VAT) ureja Zakon o 
davku na dodano vrednost oziroma Value Added Tax Act. Vsi tej konkretni posamični davčni 
zakoni izhajajo iz splošnega abstraktnega Finančnega zakona ali Finance Act.  
Davčni prihodki se tako kot v Sloveniji porazdelijo v več blagajn, in sicer med vladno agencijo 
Her Majesty’s Revenue and Customs (v nadaljevanju HMRC) ter lokalne svete. Agencija 
HMRC deluje kot FURS v Sloveniji. Zadolžena je zbiranje davčnih prihodkov ter jih nameniti 
za javne storitve in finančno pomoč revnejšim družinam in posameznikom. Davčnim 
zavezancem nepristransko pomaga pri udejstvovanju in pri izpolnjevanju njihovih davčnih 
pravic, hkrati pa se bori proti nepoštenim in goljufivim dejanjem posameznikov (Turner, 
2010). HMRC deluje na podlagi zastavljenih strateških ciljev, ki si jih je postavila s strategijo. 
Trenutno izvaja strategijo Single departmental plan 2015 to 2020, v kateri si je tako kot 
slovenski FURS zastavila zmanjšati sivo ekonomijo (HM Revenue & Customs, 2017). 
Zanimivo je dejstvo, da se finančno leto v britanskem davčnem sistemu prične z aprilom in 
konča z marcem prihodnjega leta. V slovenskem davčnem sistemu velja koledarsko leto. 
Da se je davčni sistem razvil v tolikšni meri in v takšno stanje, so na razvoj vplivali zgodovinski 
dogodki. Britanski davčni sistem sta opazno zaznamovali obe svetovni vojni. Na spremembe 
so vplivale gospodarske krize, ki so prizadele Veliko Britanijo (zadnja je bila v letu 2008) in 
privatizacija javnega sektorja. Strukturo davkov, davčne stopnje in posledično višino 
pobranih davčnih prihodkov so spreminjale tudi razne davčne reforme. 
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Po mnenju Popea in Watersa (2016, str. 65) je davčni sistem kljub vsem radikalnim 
spremembam na določenih področjih še vedno potreben reform. 
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 DAVČNA KULTURA 3
3.1 OPREDELITEV DAVČNE KULTURE 
Tako kot davčni sistemi se tudi davčne kulture od države do države razlikujejo. Davčni sistem 
je namreč del davčne kulture, ta pa je del narodne kulture. Davčno kulturo lahko tako 
opredelimo z vidika družbe, posameznika ali podjetij.  
Davčna kultura je torej kompleksen pojem, s katerim se je ukvarjalo več različnih teoretikov. 
Posledica tega je, da obstaja več opredelitev in razlag tega pojma. 
3.1.1 Klasiki davčne kulture 
O pojmu davčna kultura je prvi pisal ekonomist Joseph Alois Schumpeter leta 1929. Menil je, 
da se s časom spreminjajo ekonomske in psihološke potrebe družbe. Tako družbene 
institucije, kot tudi davki in davčni sistem ne živijo večno. Izraz davčna kultura je povezoval s 
stopnjo modernosti ter racionalnostjo oblikovanja davkov (Nerre, 2001, str. 3). 
Schumpetru je sledil Armin Spitaler s trditvijo, da na davke in davčni sistem vplivajo 
ekonomske, družbene, kulturne, zgodovinske, geografske, psihološke in druge družbene 
razlike (Nerre, 2001, str. 3).  
Z njima se je strinjal tudi Alfons Pausch, ki je davčno kultro razumel kot osebnosti, ki so 
vplivale na razvoj davčnega sistema neke države. Opredeljeval jo je kot izraz duhovnosti in 
ustvarjalnosti družbe (Nerre, 2001, str. 4). 
3.1.2 Davčna kultura z vidika transformacijskih ekonomistov 
Transformacijski ekonomisti gledajo na davčno kulturo z različnih vidikov, vendar 
prevladujeta ekonomski in politični vidik.  
Michael Camdessus (1997), nekdanji direktor Mednarodnega denarnega sklada, je davčno 
kulturo osredotočil na sfero davkoplačevalcev. Dejal je, da bi morala kultura plačevanja 
davkov temeljiti na prostovoljnem plačevanju davčnih obveznosti in na transparentnih 
davčnih zakonih. Drugi ekonomisti Mednarodnega denarnega sklada davčno kulturo gledajo 
kot zavest davkoplačevalcev, katere davkoplačevalcem zaradi procesa transformacije 
gospodarstev primanjkuje (Nerre, 2001, str. 5). 
Hartman in Hubner sta davčno kulturo raziskovala na vedenjskih vzorcih med 
davkoplačevalci in davčno službo (Nerre, 2001, str. 9). Georgi Boos, nekdanji davčni minister 
Ruske federacije, je v času svojega poslanstva dejal, da noben človek na svetu ni vesel 
plačevati davkov, vendar jih zaradi svoje davčne kulture vseeno plačuje (Nerre, The Concept 
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of Tax Culture, 2001, str. 5). Roman Berger pa je mnenja, da država lahko pobira davke, 
vendar v takšni višini, katero so državljani pripravljeni plačati (Nerre, 2001, str. 7).  
Vidika transformacije sta proučevala tudi Martinez-Vazquez in McNab (2000), ki sta enako 
kot ostali teoretiki pisala o povezavi med davčnimi zavezanci in davčnimi organi. Davčni 
sistem deluje tako kot njegovo izvrševanje. Če je kultura davčnega zavezanca ali delovanje 
davčnih organov slabo, potem bo tudi davčni sistem neučinkovit. Pri izvedbi oz. 
implementaciji nekega davčnega sistema moramo dajati pozornost na vse vključujoče 
akterje in ne samo na nekatere.  
Transformacijsko razumevanje pojma davčna kultura torej v ospredje postavlja 
davkoplačevalce in davčno službo, a ne upošteva razvoj davčnega sistema in nacionalne 
kulture. Ravno obratno pa velja za klasike davčne kulture. Ti so se osredotočali predvsem na 
davčni sistem in davkoplačevalcev niso uvrščali v del davčne kulture. Birger Nerre je 
upošteval vse definicije davčne kulture ter dodal še njihove pomanjkljivosti in ustvaril svojo 
definicijo. Ta se glasi: davčna kultura neke države je skupek vseh formalnih in neformalnih 
institucij povezanih z državnim davčnim sistemom ter njegovo praktično izvedbo. Razvoj in 
izvedba davčnega sistema in hkrati davčne kulture je zgodovinsko vpletena v nacionalno 
kulturo države, vključno z odvisnostmi in zvezami, ki so jih povzročile konstantne 
medsebojne interakcije (Nerre, 2004, str. 4). 
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Slika 1: Umestitev davčne kulture 
Vir: Nerre (2004, str. 5) 
Vedenje ljudi pri izpolnjevanju davčnih obveznosti in njihove vrednote ustvarjajo davčno 
kulturo posameznika. Ta namreč predstavlja del osebnostne kulture in hkrati del narodne 
kulture. Razlike v kulturni zgodovini in razlike v tradicijah so doprinesle različne vedenjske 
vzorce ljudstev (Buchanan, 1995). Ti so najpomembnejši kazalnik davčne kulture neke 
države. 
3.2 MOTNJE V DAVČNI KULTURI 
Vsaka sprememba je za ljudstvo težko sprejemljiva. Enako velja za spremembe v davčnem 
sistemu. Ljudstvu pomenijo že postopna uvajanja davčne reforme ali davčnega sistema šok. 
Ob nenadnih velikih spremembah pa je davčno-kulturni šok neizbežen. 
Šoki nastanejo ob srečanju z nečim neznanim. Razlikujemo jih glede na individualno ali 
kolektivno raven. Individualni davčno-kulturni šok je pogostejši kot kolektivni. Razlog je 
globalizacija, ki posameznika bolj prizadene. Njegove vrednote in navade se namreč 
razlikujejo od vrednot tuje davčne kulture. Posameznik se more prilagoditi spremembam. 
Državna kultura 
Davčna kultura 
Davčna zakonodaja 
politiki akademiki 
davčni uslužbenci strokovnjaki 
davkoplačevalci 
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Prilagajanje lahko vodi v težave, saj davkoplačevalci potrebujejo čas, davčni sistemi pa se 
razvijajo hitro. To stanje pripelje do zaostanka v davčni kulturi. Nerre (2001, str. 15) je 
zapisal, da do zaostanka v davčni kulturi pride zaradi neenakomernega razvijanja različnih 
elementov nacionalne davčne kulture, kot so: davčni sistem, davčni kodeks, davčna uprava, 
davčni strokovnjaki, davkoplačevalci. Z njim se strinja tudi Ogburn (1957), ki je dejal, da se 
kulturni zaostanek razvije z neprilagajanjem dveh kulturnih dejavnikov. Zveza med njima ni 
več v kulturno-razvojnem ravnovesju. Do tega spoznanja je prišel s primerjavo razvoja 
avtomobilizma in gradnje avtocest v Združenih državah Amerike. Zaradi ozkih in ovinkastih 
cest, je bil promet zelo počasen. Tudi če bi si želeli razviti hitrejši avtomobil, ne bi imeli dovolj 
ravnih in širokih cest, po katerih bi se lahko z njim vozili. To je upočasnjevalo razvoj 
avtomobilizma. V enaki soodvisnosti kot so ti elementi, so tudi elementi davčne kulture. 
Predvidevamo lahko, da bo nizka davčna kultura vedno upočasnjevala razvoj učinkovitega 
davčnega sistema. 
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 DAVČNA MORALA 4
V teoriji večkrat zasledimo, da davčno moralo izenačujejo z davčno etiko. Če primerjamo 
definiciji teh dveh besed glede na Slovar slovenskega knjižnega jezika, ugotovimo, da je etika 
filozofska disciplina, ki obravnava človeško hotenje in ravnanje glede na dobro in zlo, 
oziroma se ukvarja z moralnim in nemoralnim ravnanjem človeka; morala pa »usmerja 
medsebojne odnose ljudi kot posledica pojmovanja dobrega in slabega« (Bajec, 1994).  
Pri večini teoretikov je davčna morala opredeljena kot stopnja pripravljenosti davčnih 
zavezancev k izpolnitvi davčnih obveznosti v skladu s predpisi. Na izpolnjevanje davčnih 
obveznosti pa vplivajo tako kazni kot tudi osebna morala in vrednote posameznika. Avtorja 
Orviska in Hudson (2002) definicijo davčne morale opredelita s pomočjo odgovornosti. 
Interesi posameznika ali skupine ne smejo strmeti k doseganju egoističnih ciljev, temveč k 
medsebojni solidarnosti. Avtorja navajata, da odgovorni predstavniki družbe svoje davčne 
obveznosti izpolnjujejo kljub sistemu, ki omogoča utajevanje. Na drugi strani pa Čokelc 
(2007) opaža moralno brezbrižnost pri presojanju davčnih kršitev. Javnost na kršitelja 
namreč gleda kot pretkanega in iznajdljivega, ne pa kot povzročitelja nemoralnega dejanja. 
Davčna morala torej vpliva na stopnjo sive ekonomije, plačilno disciplino davkoplačevalcev in 
posledično na višino prihodkov države. Na to temo je bilo opravljenih več raziskav. Ena izmed 
njih je raziskava World Value Survey, kjer je bilo ugotovljeno dejstvo, da padec davčne 
morale pomeni rast sive ekonomije (Torgler, Theory and Empirical Analysis of Tax 
Compliance, 2002). 
4.1 VPLIV DAVČNE MORALE NA DAVČNO DISCIPLINO IN DAVČNO 
MENTALITETO 
Davčna morala je dokazano pomemben faktor davčne discipline. Skupaj tvorita davčno 
mentaliteto, katero Kirchler (2007) opredeljuje kot posameznikovo normo, ki se razvija dlje 
časa in kot stališče do izogibanja davčnih obveznosti. Lewis (1979) pa splošnemu pojmu 
nasprotuje z razlago, da je davčna mentaliteta sestavljena iz izogibanja davkov, utaje davkov, 
pravičnosti obdavčitve, opravičljivosti utaje in višine davkov. Na vseh pet sestavin lahko 
vpliva država s pravičnim davčnim sistemom. Za razvoj le tega pa je potrebno poznati 
dejavnike vpliva na davčno moralo in hkrati davčno mentaliteto. 
4.2 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA DAVČNO MORALO 
Na davčno moralo posameznika in davčno moralo družbe vplivajo dejavniki kot so spol, 
starost, okolje posameznika, kompleksnost davčne zakonodaje in davčnega sistema, ... Vsak 
dejavnik ima drugačen vpliv, a so si kljub temu odvisni in nobenega ne smemo izključiti. 
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4.2.1 Socialno demografski dejavniki  
Mednje uvrščamo starost, spol, izobrazbo, zakonski stan in religijo. Torgler (2002, str. 52) je 
na podlagi analiziranja podatkov World Value Survey ugotovil, da se davčna morala s 
starostjo zvišuje, zaradi vse višjega zavedanja davčnega utajevanja. Enako kot za starost velja 
tudi za izobrazbo. Višje izobraženi ljudje boljše razumejo zakonodajo in pomen davčnega 
sistema. Hkrati pa to znanje negativno vpliva na davčno disciplino, saj se izobraženi ljudje 
bolje zavedajo nepravilnosti in netransparentnosti delovanja države (Torgler, Theory and 
Empirical Analysis of Tax Compliance, 2002, str. 54).  
Pri proučevanju spola se je izkazalo, da imajo ženske višjo moralo kot moški. Moški so bolj 
podvrženi tveganju kot ženske, na kar vplivajo tradicionalne vloge v družbi (Torgler, Theory 
and Empirical Analysis of Tax Compliance, 2002, str. 52). Najnovejše raziskave kažejo, da se 
ženska neodvisnost in samostojnost zadnjih časov nagiba proti nižji davčni morali, kot jo je 
opredelil Torgler. 
Na davčno moralo zavezanca pomembno vpliva tudi zakonski stan. Torgler (2003) v svoji 
raziskavi navaja, da imajo samski davčni zavezanci nižjo davčno moralo kot poročeni. Davčni 
sistem lahko namreč obravnava poročene in neporočene različno, saj je odvisen od svoje 
omejenosti in družbenega okolja.  
Če davčno moralo primerjamo glede na religijo, potem ima višjo davčno moralo tisti, ki se 
pogosteje udeležuje verskih obredov kot tisti, ki se jih redkeje (Torgler, 2002, str. 46). 
Zanimiva religijska raziskava je tudi raziskava različnosti davčne morale med katoličani in 
protestanti, ki sta jo izvedli Vesa Kanniainen in Jenni Pääkkönen (2007). V raziskavi sta se 
opirale na velikost sive ekonomije v nekem gospodarstvu. Prišli sta do spoznanja, da ima siva 
ekonomija velik vpliv na davčno moralo, pri čemer religija nanjo ne vpliva. Davčna morala se 
namreč med katoličani in protestanti ob prisotnosti sive ekonomije ne razlikuje.  
4.2.2 Ekonomski status in dohodek 
Vpliv dohodka na posameznikovo moralo je odvisen od obstoječega davčnega sistema. V 
državah z enotno davčno stopnjo je vpliv dohodka nižji kot v državah s progresivnim davčnim 
sistemom. Pri proučevanju vpliva dohodka v progresivnih davčnih sistemih je prišlo do 
protislovja. Nekateri teoretiki pravijo, da višji kot je dohodek, bolj negativno vpliva na davčno 
moralo. Drugi pa trdijo, da so ljudje z nižjim dohodkom in posledično nižjim tveganjem bolj 
nagnjeni k utajevanju. 
Stanko Čokelc je v svoji raziskavi Zaznavanje davčne morale in davčne mentalitete v Sloveniji 
(2013, str. 15) dokazal, da na indeks davčne morale vpliva zadovoljstvo s finančno situacijo. 
Najvišjo davčno moralo imajo tisti, ki so zadovoljni s finančno situacijo gospodinjstva. Financ 
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pa nam je lahko dovolj le, če dobivamo dohodek. Največ dohodka dobijo tisti, ki so delovno 
aktivni. Na davčno moralo torej vpliva tudi zaposlitveni status, kar je razvidno iz spodnje 
ponazoritve. 
Grafikon 1: Indeks davčne morale glede na zaposlitveni status 
 
Vir: (Čokelc, 2013, str. 13) 
Zadovoljstvo s financami nam lahko zniža tudi gospodarska kriza. Med krizo so namreč 
finance omejene in manj kot je financ, nižja je davčna morala. Bolj kot je kriza agresivna, bolj 
bo udarila po žepih. To pomeni, da med samo krizo so ljudje nezadovoljni, z izboljševanjem 
položaja pa se tudi davčna morala viša. Dokazano je torej, da tudi stanje gospodarstva vpliva 
na davčno moralo (Čokelc, 2013).  
Enako sta ugotovila tudi Heinemann in Kocher (2010), ki sta merila, koliko vpliva ima 
gospodarska kriza na davčno moralo. Gospodarsko krizo sta definirala na podlagi 
brezposelnosti. Rezultati raziskave kažejo, da gospodarska kriza pomembno vpliva na nižanje 
davčne morale med samo krizo. 
4.2.3 Zaupanje v pravni sistem in nacionalni ponos 
Davčna disciplina je odvisna od zaupanja naroda v pravni sistem. Odvisna je od delovanja 
sodišč in pravnega sistema ter od stopnje prisotnosti korupcije. Državljani morajo verjeti v 
delovanje vlade in biti ponosni na svojo državo. Državni organi morajo delovati 
transparentno, saj se le tako lahko državljani prepričajo, da delujejo dobro. Omogočati jim 
morajo tudi sodelovanje pri oblikovanju zakonodaje in davčnega sistema (Feld & Frey, 2002). 
Le tako se izoblikuje zaupanje in nacionalni ponos, katera pozitivno vplivata na davčno 
moralo v državi (Torgler, 2002). 
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5
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nezaposleni/gospodinje
samostojni podjetniki
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4.2.4 Strah pred sankcioniranjem 
Zanimivo je dejstvo, da moralna brezbrižnost pri presojanju davčnih kršitev narašča. 
Dokazano je, da strah pred sankcijami na davčno moralo manj vpliva kot učinkovito 
delovanje vlade (Cummings, Martinez-Vazquez, McKee, & Trogler, 2006). Javno mnenje o 
javnem sektorju veliko več pomeni kot ustrahovanje in visoke kazni. V raziskavi tridesetih 
evropskih držav sta Frey in Torgler (2007) ugotovila, da se davčna morala zviša, če je družba 
poštena in zniža, če so davčne utaje pogoste. Na davčno moralo torej vpliva tudi zaznavanje 
davčnih utaj med davkoplačevalci. 
Kljub temu, da ima javno mnenje o družbi večji vpliv kot sankcije, pa jih ne smemo kar tako 
zavreči. Razumevanje sankcioniranja pomembno vpliva na višino davčne morale (Čokelc, 
2013, str. 15). Tisti, ki se strinjajo z visokimi kaznimi v primeru davčnih utaj, imajo višjo 
davčno moralo. Ravno obratno pa je pri želji po tveganju. Bolj kot posameznik tvega, nižjo 
davčno moralo ima. 
4.2.5 Kompleksnost davčne zakonodaje 
Kompleksnost oziroma preprostost zakonodaje močno vpliva na davčno moralo. Kot smo 
prej ugotovili, je transparentnost davčnega sistema in delovanja organov ključnega pomena. 
Če je zakonodaja kompleksna, potem je transparentnost delovanja težje doseči. Takšna 
zakonodaja je težko razumljiva, kar privede do nepravilnosti in težav. Davkoplačevalci zaradi 
napačnih informacij ne znajo izpolniti obrazcev, kar v njih vzbudi odpor in niža njihovo 
davčno moralo. To pripelje do namerne ali nenamerne utaje davkov. 
Feld in Frey (Deternance and Morale in Taxation: An Empirical Analysis, 2002) trdita, da je 
poštenost, spoštljivost, jasnost in transparentnost med davčno službo in davčnim 
zavezancem povod k učinkovitemu obojestranskemu sodelovanju. Davčni uradniki s 
pomaganjem in informiranjem davčnih zavezancev izboljšujejo stopnjo spoštovanja 
davčnega sistema. Posledično to vpliva na razumevanje in zadovoljstvo davčnih zavezancev. 
Bolj kot je administracija za nekoga preprosta, lažje se jo bo lotil in obratno. Kompleksnost 
zakonodaje torej vpliva na davčno moralo, vendar pa jo bolj razumljivo lahko s svojim delom 
naredijo davčni uradniki in s tem pripomorejo na višjo davčno moralo. 
4.2.6 Davčni sistem 
Transparentnost in kompleksnost davčnega sistema imata velik vpliv na davčno moralo. Bolj 
kot je preprost, bolj prevladuje višja davčna morala in obratno. Pri preprostosti davčnega 
sistema pa pride do težav, saj ga je zaradi obsežne birokracije in nenehnih sprememb težko 
uvesti (Torgler, 2002, str. 70). Manj kot je nepravilnosti v izvajanju in manjša kot je korupcija, 
bolje je sprejet davčni sistem med državljani. 
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Davčni sistem naj bi spodbujal k plačevanju davkov, za kar se borijo v večini evropskih držav. 
Med njimi je tudi Slovenija, kar lahko zasledimo pri delovanju FURS. V Strategiji FURS 2015-
2020 (2014) si je FURS zadal, da bo krepil »rast kulture zavedanja in odgovornosti 
prostovoljnega izpolnjevanja davčnih in drugih obveznosti, kot državljanske vrednote«. 
Pravilno in pravočasno plačevanje obveznih dajatev bi zvišalo stopnjo spoštovanja predpisov. 
Da bi to dosegli, bi davčni sistem moral imeti naslednje lastnosti (Stanovnik, 2012): 
− davčni sistem mora čim manj posegati v ekonomske odločitve (uvedba nekega davka 
naj čim manj vpliva na prodajo in kupovanje dobrin, zaposlovanje, in podobno); 
− davčni sistem mora omogočiti čim nižje stroške pobiranja davkov, upravljanja in 
izpolnjevanja davčnih obveznosti (čim manj davčnih stopenj in olajšav ter možnosti za 
utajo); 
− pravičnost davčnega sistema (enakomerno porazdeljeno davčno breme in hkrati 
pravičen delež financiranja države zavezancev). 
Ker se v tem delu posvečam temi pravičnosti davčnega sistema, sem zadnji lastnosti 
posvetila nekaj več časa kot ostalima dvema. Zavedati se moramo, da razlikujemo dva vidika 
pravičnosti: ekonomskega in psihološkega. Ekonomski vidik zavezance obdavčuje glede na 
njihovo ekonomsko sposobnost, psihološki pa glede na koristi uporabe javnih dobrin (Klun & 
Jovanović, 2016, str. 17). Oba vidika pa lahko prevedemo v načelo horizontalne in vertikalne 
izenačenosti. Načelo horizontalne izenačenost pravi, da naj se zavezance z enako ekonomsko 
sposobnostjo obravnava enako. Načelo vertikalne izenačenosti pa govori o različni izmenjavi 
med državo in davčnim zavezancem z različno ekonomsko sposobnostjo (Čokelc, 2013, str. 
4). 
Razporeditev davčnega bremena igra pomembno vlogo pri pravičnosti, pri čemer lahko 
davčni zavezanec občuti pravičnost, prikrajšanje ali prednost. Pravičnost za posameznika 
pomeni ravnovesje med prispevki in koristi. Prednost, da državi prispeva manj kot dobi 
koristi od nje. Prikrajšanje pa pomeni nasprotje prednosti, in sicer posameznik prejema od 
države manj kot ji s svojimi prispevki doprinese (Čokelc, 2013, str. 4). Pri davčnih zavezancih, 
ki občutijo nepravičnost, obstaja verjetnost, da se bodo zatekli k davčni utaji. 
4.2.7 Razvoj sistemov socialne varnosti 
V Evropi se je razvil evropski socialni model, ki temelji na pokrivanju osnovnega socialnega 
varstva, visoki stopnji povezanosti med državo in socialnimi partnerji pri zaposlovanju ter 
vzdrževanju enakosti plač in dohodkovne strukture (Setnikar Cankar, Klun, Aristovnik, Pevcin, 
& Andoljšek, 2009, str. 210). Če skrbi za dohodkovno strukturo, potem vpliva tudi na 
stvaritev davčnega sistema. Od socialnega modela je namreč odvisno, koliko davkov bo imel 
nek davčni sistem in za kakšne namene jih po pobiral. Pri tem se pojavi vprašanje pravičnosti. 
Kot smo že prej ugotovili, pravičnost vpliva na davčno moralo in posledično tudi na davčno 
kulturo. 
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Na podlagi obsega in kakovosti socialnih pravic so se razvili štiri socialni podmodeli: 
Bismarckov, Skandinavski, Beveridgeov in Mediteranski model. V nadaljevanju sta 
predstavljena Beveridgeov in Bismarckov model, saj na teh dveh modelih temeljita davčni 
politiki Slovenije in Velike Britanije. 
 Beveridgeov model 4.2.7.1
Značilen je za Veliko Britanijo, Združene države Amerike, Kanado in Avstralijo. Ima visoko 
stopnjo liberalizacije, kar pomeni, da prevladuje visoka stopnja regulacije trga, nizka varnost 
zaposlitve in zelo nizka socialna varnost. Finančni in izobraževalni sistem sta tržno 
usmerjena, saj vanju v večini investira zasebni sektor. V anglosaksonskem modelu davčni 
prihodki predstavljajo relativno pomemben vir. Ima pa skromen obseg prispevkov in 
skromen obseg pravic (Setnikar Cankar, Klun, Aristovnik, Pevcin, & Andoljšek, 2009, str. 212), 
saj država ne zagotavlja visoke podpore. 
Tabela 3: Značilnosti anglosaksonskega sistema glede na institucionalno področje 
Institucionalno področje Značilnost  
Trg blaga Cenovna konkurenca 
Stopnja regulacije je nizka 
Trg je odprt za tuje konkurente in investitorje 
Trg dela Varnost zaposlitve je nizka 
Neaktivna politika zaposlovanja 
Necentralizirana pogajanja o plačah 
Zaposlovanje ima visoko mobilnost in fleksibilnost 
Finančni sistem Manjši investitorji so zaščiteni 
Lastništvo je razpršeno 
Pomembno vlogo imajo institucionalni investitorji 
Visok nadzor nad korporativnimi združevanji in prevzemi 
Sistem socialne varnosti Socialna varnost je šibka 
Država se redko vključuje 
Poudarja zmanjšanje revščine 
Pokojninski sitem ni javno financiran 
Izobraževalni sistem Javni izdatki so zelo nizki 
V visokošolskem sistemu prevladuje konkurenca 
Delež poklicnega izobraževanja je nizek 
Značilno je splošno znanje 
Človek se konstantno izobražuje 
Vir: Amable (2003) 
Če povzamemo ključne značilnosti tega modela ugotovimo, da ta sistem podpira le 
najrevnejše, saj si morajo posamezniki s pomočjo dobro razvitega finančnega sistema sami 
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zagotoviti osebno socialno varnost in zaposlitev ter sredstva za izobraževanje (Esping-
Andersen, 1991). Dober primer tega je tudi pokojninski sistem, ki ni povezan z zaposlitvijo ali 
višino zaslužka, ampak le z določeno starostno mejo. Po izpolnitvi predpisane starosti vsak 
državljan dobi enotno minimalno pokojnino. Ta zagotavlja zgolj najnujnejše pogoje za 
preživetje, saj šteje precej pod 40 % povprečne delavske neto plače (Rupnik, 1997, str. 52). 
 Bismarckov model 4.2.7.2
Poznan je tudi kot model kontinentalne Evrope, saj je značilen za Nemčijo, Francijo, Avstrijo, 
Slovenijo. Zanj velja »skromen obseg državnega intervencionizma in velik obseg pravic 
sistema socialne varnosti« (Setnikar Cankar, Klun, Aristovnik, Pevcin, & Andoljšek, 2009, str. 
211), saj se financira s prispevki. Na trgu je torej prisotna regulacija, varnost in stabilnost 
zaposlitve je visoka, visoka je tudi stopnja socialne varnosti in visoka je tudi vključenost 
države v izobraževalni sistem. 
Tabela 4: Značilnosti kontinentalnega sistema glede na institucionalno področje 
Institucionalno področje Značilnost  
Trg blaga Cenovna konkurenca je zmerno pomembna 
Stopnja regulacije je visoka 
Nizka zaščita pred tujimi podjetji in investitorji 
Trg dela Varnost zaposlitve je visoka 
Politika zaposlovanja je aktivna 
Koordinirana pogajanja o plačah 
Močna vloga sindikatov 
Finančni sistem Nizka varnost zunanjih investitorjev 
Lastništvo je koncentrirano 
Temelji na bančništvu 
Sistem socialne varnosti Visoka stopnja socialne varnost  
Država se vključuje 
Temelji na zaposlenosti 
Financira se s prispevki 
Izobraževalni sistem Javni izdatki so visoki 
Sekundarni izobraževalni sistemi imajo visok delež vpisa 
Delež poklicnega izobraževanja je visok 
Značilno je specifično znanje 
Vir: Amable (2003) 
Zagotovljene socialne pravice so torej sorazmerne z višino plačanih prispevkov. Pri čemer je 
osnova prispevkov zaposlenega in delodajalca bruto plača zaposlenega. S plačevanjem 
prispevkov pokrijemo pokojninsko, zdravstveno, zaposlitveno in druga zavarovanja. Ta 
zavarovanja nam krijejo starostne, invalidske in družinske javne pokojnine, boleznine in 
stroške zdravljenja, porodniške dopuste, in tako naprej (Rupnik, 1997, str. 50). 
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Za razliko od Beveridgeovega pokojninskega sistema, Bismarckov temelji na zaposlitvi in 
prispevkih plačanih s strani delodajalcev in delojemalcev. Značilne so dokaj visoke pokojnine, 
saj so odvisne od zaslužka v določenem obdobju. 
 Različnost Beveridgeovega in Bismarckovega modela glede na izdatke 4.2.7.3
Primerjali bomo izdatke Velike Britanije kot predstavnice Beveridgeovega socialnega modela 
in izdatke Slovenije kot predstavnice Bismarckovega socialnega modela. Primerjava temelji 
na metodologiji funkcionalne klasifikacije izdatkov države, okrajšano COFOG, katera 
omogoča razvrstitev izdatkov po posameznih funkcijah države. Uporabljeni podatki veljajo za 
leto 2015. Pridobljeni so bili v EUROSTAT-ovi bazi podatkov. 
Grafikon 2: Struktura izdatkov po posameznih funkcijah države Slovenije in Velike Britanije glede 
na celotne izdatke 
 
Vir: EUROSTAT (2017) 
Glede na podatke ima Slovenija zelo visoke izdatke, saj znašajo 48,1 % celotnega BDP. To je 
1,2 odstotka več kot predstavljajo povprečni izdatki držav Evropske unije in kar 5,3 odstotkov 
več kot izdatki Velike Britanije. Skoraj pri večini gospodarskih in socialnih funkcij države 
Slovenija presega evropsko povprečje in kaže, da je vpletenost države res visoka. V 
primerjavi z Veliko Britanijo, ki le na treh področjih presega povprečje, lahko to dejstvo samo 
še potrdimo.  
Presenetljiv je podatek, da Velika Britanija izstopa nad evropskim povprečjem pri zdravstvu. 
Če se poglobimo na podpodročja zdravstva pa ugotovimo, da je nihanje izdatkov med njimi 
ekstremno. 
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Tabela 5: Izdatki za zdravstvo Velike Britanije in Slovenije v % od BDP 
Izdatki za zdravstvo 
Država 
Povprečje EU 
Velika Britanija Slovenija 
Vsi izdatki za zdravstvo 7,6 6,7 7,2 
Oskrba z zdravili in ortopedskimi 
pripomočki 
0,4 1,0 1,0 
Izven bolnišnične zdravstvene storitve 0,8 2,2 2,2 
Bolnišnične zdravstvene storitve 5,7 2,8 3,4 
Vir: EUROSTAT (2017) 
Velika Britanija je visoko nadpovprečna pri bolnišničnih zdravstvenih storitvah (za kar 2,3 
odstotke). Pri ostalih podpodročjih zdravstva pa je krepko pod povprečjem. V Sloveniji tako 
velikih razlik ni, saj pretirano ne odstopa od povprečja. Z drugimi besedami pomeni, da 
Slovenija namenja pozornost celotnemu sektorju, Velika Britanija pa zgolj bolnišničnim 
storitvam. Britanci morajo namreč zobozdravstveno storitev plačati, Slovenci pa jo imajo 
krito iz javnih izdatkov. Enako velja za zdravila. Le dražje zdravstvene storitve so v Sloveniji 
plačljive in še to so nekatere delno financirane, delno pa posameznik doplača sam. V 
Sloveniji so vse storitve plačljive v celoti samo v primeru, da posameznik nima poskrbljeno za 
zdravstveno zavarovanje. 
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 OPREDELITEV PROBLEMA 5
5.1 PRAVIČNOST DAVČNEGA SISTEMA V PRAKSI 
Vsaka davčna obveznost prizadene denarnico človeka in mu tako zmanjša plačilno 
sposobnost. Po drugi strani pa mu država ponuja vrsto storitev brezplačno. Ljudje se v večini 
primerov ne zavedamo povezanosti med državo in davčnim zavezancem. Ko se pa zgodi 
izmenjava med njima, čutimo vse prej kot pravičnost. Polega pesimističnega pogleda na 
izmenjevo država-davčni zavezanec, smo tudi davčni zavezanci v »moralni tekmi«. Veliko se 
govori o koruptivnih aferah, istočasno pa tudi državljani podpiramo nezakonita dejanja. 
Veliko ljudi je vsaj že enkrat delalo na črno ali plačalo mojstra, kateri zaradi obojestranske 
koristi ni izdal računa. Vprašanje je tudi kolikokrat so posamezniki že prikazali lažne osebne 
razmere (na primer prebivališče) z namenom pridobivanja posebnih ugodnosti. Takšnih 
primerov je veliko in vsak, ki s takšnim ali drugačnim dejanjem misli samo sebi v prid, se ne 
zaveda, koliko oškoduje sodržavljana, državo in posledično tudi sebe.  
Namerno utaja davkov privede do razslojevanja prebivalstva. Utajevalci bogatijo na račun 
pravičnežev. Hkrati pa so s strani države ti enakovredni in prejemajo koristi v enaki meri, za 
kar so še tu v prednosti pred pravičneži. Tak odnos zmanjšuje učinkovitost davčnega sistema 
in prinese padec javnofinančnih prihodkov. Za državo je to nezaželen pojav, s katerim se 
lahko spopade z učinkovitejšim nadzorom ter sankcioniranjem in z vključitvijo državljanov v 
izvajanje pravičnejšega davčnega sistema. V Sloveniji je Finančna uprava Republike Slovenije 
v ta namen začela spodbujati državljane k aktivnemu preverjanju računov. S projektom 
Vklopi razum, zahtevaj račun! posredno izvaja nadzor nad pravilnostjo poslovanja podjetij in 
s tem poskrbi za znižanje nezaželene sive ekonomije. Siva ekonomija namreč uničuje naše 
dostojanstvo in negativno vpliva na kakovost življenja, saj podaljšuje čakalne dobe, draži 
zdravila, znižuje kakovost šolanja ter ne pozna socialnih zavarovanj, delovne dobe in 
delavskih pravic (Vlada Republike Slovenije, 2017).  
Vsi tisti, ki vsako davčno utajo (bodisi uspelo ali neuspelo) zaznajo kot kršitev in ki želijo 
vsako nesprejemljivo davčno vedenje strogo kaznovati, imajo dobro davčno moralo (Čokelc, 
Davčna morala, 2007, str. 5). Taki davčni zavezanci bi morali biti vzor ostalim.  
Če je pri nas pravičnost gledana s strani egoizma, je v davčnem sistemu Velike Britanije 
pravičnost povsem drugačna interpretirana. Tam se davki pobirajo v precej manjši meri kot v 
Sloveniji in posledično je tudi manj koristi s strani države. Plačilna sposobnost je višja, vendar 
po plačilu vseh storitev (na primer šolstvo, zdravstvo) je vprašanje, koliko denarja še ostane 
za hrano in druge nujne življenjske potrebe. Sistem sam po sebi razslojuje prebivalstvo, saj 
bogati vso bogastvo obdržijo, revnejši prav tako, vendar ob tem ne prejmejo nobene socialne 
pomoči. S strani dohodka je torej sistem pravičen, saj vsak obdrži zaslužek skoraj v celoti; s 
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strani statusa pa dela razlike, saj si revnejši ne morejo privoščiti na primer drage operacije ali 
ob vseh stroških varčevati za pokojnino. Dejstvo, da je to res, je potrdil Martin Kolmar. V 
svojem članku Beveridge versus Bismarck public-pension systems in integrated markets 
(2007) je zapisal, da se bogati bolj strinjajo z Beveridgeovim sistemom, revni pa z 
Bismarckovim. 
Kako torej ustvariti pravičen davčni sistem? Katero skupino ljudi in katero interpretacijo 
pravičnosti upoštevati? Kakšen davčni sistem najbolj spodbudi prostovoljno izpolnjevanje 
davčnih obveznosti in zviša davčno moralo ter davčno kulturo? Odgovore na vsa ta vprašanja 
sem dobila z anketnim vprašalnikom. 
5.2 METODOLOGIJA DELA 
Pri teoretičnem delu sem v večini uporabila deskriptivno metodo. Opisala in pojasnila sem 
različne vidike davčne kulture, razložila sem davčno moralo in vplive nanjo, opredelila sem 
davčni sistem na splošno kot tudi slovenskega in britanskega ter pojasnila koncept 
Evropskega socialnega modela. Uporabila sem primerjalno analizo med Bismarckovim in 
Beveridgeovim sistemom ter ju pojasnila z vidika pravičnosti. 
V empiričnem delu sem se poslužila metode anketiranja. Anketa je sestavljena iz štirih delov: 
demografski del, del opredelitve splošnega pravičnega davčnega sistema, del preferiranja 
med anglosaškim in kontinentalnim modelom in del stopnje prostovoljnega izpolnjevanja 
davčnih obveznosti. Anketo sem objavila na spletni strani EnKlikAnketa – 1KA spletne ankete 
in jo naključno razdelila med ljudi preko družbenih omrežij in drugih komunikacijskih 
kanalov. Pridobljene podatke sem predelala s pomočjo kvantitativnih metod in naprednih 
statističnih metod ter jih prikazala s pomočjo grafikonov. 
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 INTERPRETACIJA REZULTATOV ANKETE 6
Anketo »Analiza prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti« je izpolnilo 100 
državljanov Slovenije. Od tega je bilo 39 moških in 61 žensk. 
Grafikon 3: Spol anketirancev
 
Vir: lasten 
Anketo sem porazdelila med vse starostne skupine. Izkazalo se je, da so bili mladi do 25 let 
najbolj odzivni s kar sedemintridesetimi izpolnjenimi anketami. Sledila jim je starostna 
skupina med 41 in 60 let z triintridesetimi in starostna skupina med 26 in 40 z osemnajstimi 
rešenimi anketami. Najmanj odzivna pa je bila starostna skupina od 61 let in več, ki jih je 
izpolnila zgolj 12. 
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Grafikon 4: V katero starostno skupino spadate?
 
Vir: lasten 
Izmed 100 anketirancev je imelo 6 anketirancev opravljeno zgolj osnovno šolo, 62 srednjo 
šolo, 30 višjo ali visoko šolo in le 2 vsaj magisterij. 
Grafikon 5: Kakšna je vaša najvišja dosežena izobrazba? 
 
Vir: lasten 
Anketiranci so bili v večini zaposleni (52 anket) in študenti oziroma dijaki (32 anket). Enajst je 
bilo upokojencev in le pet brezposelnih. 
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Grafikon 6: Kakšen je vaš trenutni status?
 
Vir: lasten 
Prva štiri vprašanja so predstavljala demografski del. V njem sem ugotovila strukturo vzorca. 
V nadaljevanju so s povprečnimi vrednostmi prikazani odgovori na ostala vprašanja.  
Najprej sem preverila stopnjo prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti v našem 
trenutnem davčnem sistemu. Izkazalo se je, da ljudje skoraj vedno vzamejo račun in ga kdaj 
pa kdaj tudi preverijo. Izkazalo se je, da le redko plačajo mojstra brez računa ter skoraj nikoli 
ne prikažejo lažnih osebnih razmer ali delajo na črno in posledično ne plačajo prispevkov za 
socialno varnost. 
Grafikon 7: Kolikokrat po navadi od 1 do 5 (pri čemer je 1 nikoli, 5 pa vedno):
 
Vir: lasten 
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Preverila sem tudi, kaj za ljudi pomeni pravičen davčni sistem in kakšne lastnosti naj bi imel 
idealen davčni sistem. Odkrila sem, da se v večini vsi strinjajo s trditvama, da pravičen in 
idealen davčni sistem ne omogoča oblikovanje tajkunov ter da davčne utaje kaznuje z 
visokimi kaznimi. Želijo si tak davčni sistem, ki nudi uravnoteženo razmerje med plačanimi 
davki in državnimi koristmi. Ne strinjajo se, da se obdavčuje samo bogate ali pa zgolj 
zaposlene, samostojne delavce in kmetovalce.  
Grafikon 8: Povprečna ocena trditev o tem kakšen davčni sistem si anketiranci želijo 
 
Vir: lasten 
Ker je med delom prikazana primerjava med angleškim in slovenskim davčnim sistemom, 
sem o razlikah med njima povprašala tudi anketirance. Postavila sem jim vprašanje, ki je 
temeljilo na preferiranju med plačilom davkov ali plačilom storitev v polni ceni. Za plačevanje 
davkov so se odločili, ko gre za financiranje vojske, gasilcev, policije in ostalih podobnih 
organov ter ko gre za posege v naravo, kot je onesnaževanje okolja, in tudi ko gre za 
prejemanje pokojnine. Glede plačila davkov so bili skeptični kar se tiče šolstva, zdravstva, 
kulture in gospodarskih storitev. V povprečju se namreč niso niti strinjali kot tudi ne strinjali 
pri trditvah, da raje kot plačati davke, plačajo šolnino (povprečna vrednost 3,2) ali v polni 
ceni operacijo in zdravljenje (povprečna vrednost 3,5). V večini so se strinjali, da država ne 
more delovati brez plačila davkov, kot tudi ljudje ne brez državnih koristi. To dokazuje, da je 
ljudem bližji slovenski davčni sistem.  
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Grafikon 9: Povprečna ocena trditev:
 
Vir: lasten 
Slovenija in Velika Britanija se kot že ugotovljeno razlikujeta tudi po strukturi izdatkov. 
Slovenija ima namreč zelo visoke izdatke v primerjavi z Veliko Britanijo. Kljub različni celotni 
strukturi izdatkov, pa se je v primerjavi med izdatki po posameznih funkcijah pokazalo, da 
imata državi približno enako lestvico glede na delež posameznih izdatkov. Obe imata na 
prvem mestu izdatke za socialno varnost, sledi jim zdravstvo, izobraževanje in gospodarske 
dejavnosti. Na podlagi tega sem želela izvedeti, koliko denarja pridobljenega s pobiranjem 
davkov bi namenili anketiranci, če bi lahko o tem odločali sami. Izkazalo se je, da bi največ 
sredstev namenili za zdravstvo in socialno varnost. Sledi jim šolstvo, javni red in varnost, 
okolje in gospodarske dejavnosti. Najmanj sredstev bi namenili za šport in kulturo.  
Grafikon 10: Povprečna ocena področja, ki bi ga anketiranci pokrivali iz javnih sredstev (1 najmanj 
pomembno, 5 najbolj pomembno področje)
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Na podlagi prikazanega lahko torej povzamemo, da obe državi svoje izdatke po posameznih 
funkcijah pravilno razporejata glede na želje in potrebe slovenskih državljanov. Kljub temu 
pa so glede na skupne izdatke zadovoljnejši s slovenskimi izdatki, saj so višji. Dilema se 
postavlja samo pri zdravstvu, saj so ga opredelili za eno najpomembnejših investicij, hkrati 
pa niso prepričani, ali je bolje pokrivati zdravstvo iz javnih izdatkov, za kar potrebujemo 
pobiranje davkov, ali da je zdravstvo samoplačljivo. 
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 PREVERJANJE HIPOTEZ 7
Zastavila sem si tri hipoteze, katere sem v nadaljevanju preverila. Nekatere sem potrdila ali 
ovrgla oziroma zavrnila na podlagi podanih odgovorov anketirancev, druge pa na podlagi 
raziskane literature in prikazanih dejstev v teoretičnem delu. 
7.1 LJUDJE PROSTOVOLJNO IZPOLNJUJEJO DAVČNE OBVEZNOSTI 
Dokaze za potrditi ali ovreči oz. zavrniti hipotezo sem dobila z odgovori na peto anketno 
vprašanje, ki se je glasilo, kolikokrat izpolnijo neko davčno obveznost. Izkazalo se je, da v 
večini skoraj vedno vzamejo račun, pri čemer so upokojenci najbolj aktivni, študentje pa 
najmanj. Posledično velja enako za starostne skupine, v katerih imajo starostniki do 20 let 
močno negativno povezanost, starostniki nad 61 let pa močno pozitivno povezanost k vzetju 
računa. Najmanj so aktivni pri preverjanju računov, kjer so ženske aktivnejše od moških; kar 
49 % moških je takih, ki računa ni še nikoli preverilo, žensk pa 34 %. Šibka pozitivna 
povezanost občasnega preverjanja računov se je izkazala pri ženskah, ki od povprečja (22 %) 
izstopajo za štiri odstotke (26 %). Šibka negativna povezanost pa pri moških, ki od povprečja 
izstopajo za sedem odstotkov (15 %).  
Vse ostale izpostavljene davčne obveznosti, kot so: plačevanje prispevkov za socialno 
varnost, plačevanje mojstra z računom ali brez, prikazovanje lažnih osebnih razmer, in drugo, 
pa se uvrščajo med vzetjem in preveritvijo računa. Povprečno torej ljudje zgolj občasno 
opravijo svoje davčne obveznosti. Vendar za potrditev te hipoteze je to dovolj, saj ljudje v 
večini prostovoljno izpolnjujejo svoje davčne obveznosti. 
7.2 PRAVIČEN DAVČNI SISTEM OBDAVČUJE SAMO BOGATE  
V praksi je uveljavljen tak davčni sistem, ki obdavčuje vse, ne glede na stanje gospodinjstva. 
Ker je veliko godrnjanja o nepravičnosti obdavčitve med revnimi in bogatimi, sem želela 
izvedeti, ali bi bil davčni sistem pravičnejši, če bi obdavčeval zgolj bogate.  
Kljub nizki slovenski davčni morali in nizkemu davčnem znanju, se zavedamo dejstva, da 
država ne more funkcionirati brez pobiranja davkov. Želimo si tudi uravnoteženo razmerje 
med plačanimi davki in državnimi koristmi. To očitno vpliva na vizijo o pravičnem davčnem 
sistemu, saj so se anketiranci na to vprašanje odzvali z nestrinjanjem oziroma neodločnostjo. 
Nestrinjanje je najbolj razvidno v primerjavi med najvišjo doseženo formalno izobrazbo. Pri 
sami primerjavi je tudi razvidna stopnja davčnega znanja in davčne morale. Ljudje z 
opravljeno zgolj osnovno šolo, si pravičen davčni sistem predstavljajo z obdavčitvijo samo 
bogatih. Bolj kot se stopnja izobrazbe viša, bolj se viša stopnja nestrinjanja. 
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Grafikon 11: Primerjava strinjanja z obdavčitvijo samo bogatih glede na stopnjo izobraževanja
 
Vir: lasten 
Glede na podano lahko torej tretjo hipotezo ovžemo oz. zavrnemo, saj si v večini ljudje tega 
ne želijo. 
7.3 IDEALEN DAVČNI SISTEM BI IMEL VSE DAVČNE STOPNJE MANJŠE OD 15 
% 
Višina davčne stopnje je odvisna od davčne zakonodaje. Vsak davek ima svojo davčno 
stopnjo. Najbolj poznan davek z visoko davčno stopnjo je davek na dodano vrednost z 22 % 
davčno stopnjo. V praksi je torej vzpostavljen davčni sistem z davčnimi stopnjami višjimi tudi 
od 15 %.  
Ker sem iskala pravičen in idealen davčni sistem v teoriji, sem anketirance vprašala tudi po 
tem mnenju. Najbolj vidna povezanost s strinjanjem z višino davčne stopnje se je izkazala pri 
primerjavi odgovorov glede na spol. Pri odgovoru se popolnoma strinjam se je pokazala 
značilna pozitivna povezanost pri moških. Odstotek za ta odgovor je namreč za 14 odstotnih 
točk višji od aritmetične sredine, ki predstavlja 27 %. Pri ženskah pa se je pokazala značilna 
negativna povezanost, saj je delež odgovorov 18 %. Pri odgovoru se strinjam pa se je pri 
moških pokazala šibka negativna povezanost, pri ženskah pa šibka pozitivna povezanost.  
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Grafikon 12: Strinjanje z davčno stopnjo manjšo od 15 % glede na spol
 
Vir: lasten 
Povprečna vrednost vseh odgovorov je 3,7. To pomeni, da se v večini strinjajo z davčnim 
sistemom, ki bi imel najvišjo davčno stopnjo 15 %. Iz podanih odgovorov lahko tudi zadnjo 
hipotezo potrdimo. 
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 ZAKLJUČEK 8
Država mora za svoje nemoteno delovanje vzpostaviti sistem financiranja. Del njenih financ 
predstavljajo davki, zato mora vsaka država vzpostaviti takšen davčni sistem kakršnega 
potrebuje za svoje delovanje. S spreminjanjem okolja se mora davčni sistem in z njim tudi 
davčna zakonodaja in davki sami spreminjati. Ta proces se je izvedel v slovenskem in 
britanskem davčnem sistemu. Če ju danes primerjamo na splošno, sta si podobna tako v 
delovanju kot tudi v izvajanju. Če se pa posvetimo malenkostim, se močno razlikujeta. 
Največjo razliko opazimo pri prispevkih za socialno varnost, pri katerih ima Slovenija za kar 
20 odstotkov višje prihodke. Razlikujeta se tudi v finančnem letu, saj britansko ne velja kot 
koledarsko leto ampak od aprila do marca naslednjega leta. Kljub mnogim že 
implementiranim spremembam sta oba davčna sistema še potrebna reform. Vse to vpliva na 
kompleksnost davčnega sistema in posledično na davčno kulturo in davčno moralo. 
Davčno kulturo je opredelilo veliko teoretikov, njihove teorije pa so bile odvisne od obdobij, 
v katerih so delovali. Klasiki so na davčno kulturo gledali s strani davčnega sistema in 
dejavnikov, ki vplivajo nanj. Transformacijski ekonomisti so na davčno kulturo gledali s strani 
davkoplačevalcev. Piko na i je pri definiranju davčne kulture dodal Birger Nerre, ki je vse 
definicije združil in navedel definicijo, katera vsebuje tako vidik davkoplačevalcev kot tudi 
vidik davčnega sistema. Davčni sistem in davkoplačevalci so torej tesno povezani in 
soodvisni. Če se spremeni samo ena stran, pride do davčno-kulturnega šoka, kar upočasni 
razvoj in delovanje celotnega sistema. To lahko na individualni ravni privede do nižje davčne 
morale in posledično na rast sive ekonomije, kar je za državo nezaželen pojav. 
Na davčno moralo vpliva spol, vera, starost, izobrazba, zakonski stan, ekonomski status in 
dohodek, zaupanje v pravni sistem in nacionalni ponos, strah pred sankcioniranjem, sistem 
socialne varnosti, in, kot že prej omenjeno, davčni sistem in njegova kompleksnost. Iz 
prikazanih raziskav lahko ugotovimo, da vsak dejavnik različno vpliva na posameznika, še 
posebno pa okolje, v katerem se posameznik nahaja. Ponekod se namreč raziskave med 
seboj izpodbijajo. 
Ker je okolje pomembno tako za davčno moralo kot tudi davčno kulturo in davčni sistem, je 
za primerjavo slovenskega in britanskega davčnega sistema pomembno opredeliti oba 
sistema socialne varnosti, iz katerih izhajata. Liberalni Beveridgeov socialni model je značilen 
za Veliko Britanijo, Bismarckov ali kontinentalni model pa za Slovenijo. Razlika socialne 
varnosti med sistemoma je velika, na kar nas je opozoril že odstotek prispevkov socialne 
varnosti pri obeh državah. Dokaz k temu je primerjava med državama glede na izdatke po 
posameznih funkcijah. Slovenija ima po podatkih veliko višje celotne izdatke tako v 
primerjavi z Veliko Britanijo kot tudi v primerjavi s povprečnimi izdatki držav Evropske unije. 
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Z razlikami socialne varnosti v praksi se je vzpostavilo vprašanje pravičnosti davčnega 
sistema. V anketni raziskavi se je izkazalo, da imajo Slovenci raje slovenski vzpostavljen 
davčni sistem kot pa britanskega. Očitno je, da na davčni sistem, davčno kulturo in davčno 
moralo res vpliva zgodovina, okolje in vrednote ter navade neke družbe. Prav tako lahko 
potrdimo, da davčno-kulturni šok dejansko obstaja. Če za posameznika in družbo neka večja 
sprememba ne bi bila tako šokantna, bi se anketiranci pri odgovarjanju odločili za drugačne 
odgovore.  
Zanimivi so bili tudi odgovori na zadnje vprašanje ankete, s katerimi se je izkazalo, da se 
Slovenci strinjajo s strukturo izdatkov države. Edina razlika med dejanskimi izdatki in želenimi 
je v stopnji izdatkov za javni red in varnost, saj si anketiranci želijo višje od trenutnih.  
Peto vprašanje ankete je bilo praktično naravnano. Z odgovori so anketiranci pokazali svojo 
stopnjo izpolnjevanja davčnih obveznosti. Kljub nizki davčni morali in visoki nejevolji, se je 
izkazalo, da Slovenci v večini prostovoljno izpolnjujemo svoje davčne obveznosti. Očitno se 
zavedamo posledic kršenja zakonodaje. Velik vpliv na prostovoljno izpolnjevanje davčnih 
obveznosti ima definitivno projekt Vklopi razum, zahtevaj račun!. Mojstri izdajajo račune, kar 
pomeni, da je tudi dela na črno in sive ekonomije vse manj. Ljudje pa račune vzamejo. 
Naučiti se jih morajo le še preverjati s spletno aplikacijo Preveri račun. Naloge FURS-a 
pozitivno vplivajo na vključevanje državljanov v samo izvajanje davčnih obveznosti in hkrati 
na zviševanje davčne morale in davčne kulture. 
Ker v praksi ni vse idealno kot bi si ljudje želeli, sem jih po njihovem idealizmu davčnega 
sistema povprašala. Pravičen in idealen davčni sistem obdavčuje vse davkoplačevalce s 
progresivnim davčnim sistemom, davčne utaje visoko kaznuje in ima najvišjo davčno stopnjo 
15 %. Tak davčni sistem naj bi ljudi še bolj motiviral k prostovoljnemu izpolnjevanju davčnih 
obveznosti. Stopnja sive ekonomije bi se zmanjšala, kar bi za državo predstavljalo pozitivno 
korist. 
Primerjava med britanskim in slovenskim modelom socialne varnosti in davčnega sistema se 
je izkazala za pozitivno, saj je dobro poznati mnenje svojih državljanov. Raziskava je 
pokazala, da smo Slovenci zadovoljni z našim davčnim sistemom. V prihodnje bi lahko to 
raziskavo razširili še na primerjavo med ostalimi socialnimi modeli oziroma davčnimi sistemi 
drugih držav. Čeprav se nam zdi naš sistem pravičnejši od britanskega, se bomo mogoče o 
določenih stvareh bolj strinjali z ostalimi (na primer s skandinavskim davčnim sistemom). 
Tako bomo naš idealen davčni sistem razvijali iz teorije v prakso. Vplivi na davčno moralo in 
davčno kulturo bodo postali pozitivnejši. Začutili bomo tudi večjo pravičnost, saj nam bo 
davčni sistem ustrezal ter posledično bi svoje davčne obveznosti še z manjšim odporom 
izpolnjevali. 
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Vsaka sprememba prinese nekaj dobrega, zato se jih ne smemo bati. Skupaj lahko 
spremenimo nam na bolje in prav je, da vsak pove svoje mnenje. Nikoli se ne bomo vsi 
strinjali z vsem, lahko pa se vsaj približamo idealu. Naš ideal je pravičen in učinkovit davčni 
sistem z visoko davčno kulturo. 
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PRILOGE 
V prilogi 1 je predstavljena Lafferjeva krivujla. 
V prilogi 2 je priložen anketni vprašalnik Analiza pravičnega davčnega sistema. 
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PRILOGA 1: LAFFERJEVA KRIVULJA 
 
Vir: (Novak, 2013) 
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PRILOGA 2: ANKETNI VPRAŠALNIK ANALIZA PRAVIČNEGA DAVČNEGA 
SISTEMA 
 Analiza prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti 
 
Spoštovani! 
Ker verjamem, da si vsak želi imeti razvit pravičen davčni sistem, vas prosim za nekaj minut 
za izpolnitev ankete. Vaše mnenje šteje in prav je, da ga vsak pove. S tem boste pomagali 
tako meni pri diplomskem delu kot tudi pri oblikovanju predlogov, ki se bodo morda nekoč iz 
teorije spremenili v prakso.Za vaše odgovore se vam že v naprej zahvaljujem.  
 
Spol: 
 Moški  
 Ženski  
V katero starostno skupino spadate?  
 do 25 let  
 26 - 40 let  
 41 - 60 let  
 61 let ali več  
 
Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?  
 Osnovna šola  
 Srednja šola  
 Višja/visoka šola  
 Magisterij ali več  
 
Kakšen je vaš trenutni status?  
 Študent/dijak  
 Zaposlen  
 Upokojenec  
 Brezposelni  
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Koliko krat po navadi od 1 do 5 (pri čemer je 1 nikoli 5 pa vedno):  
 1 2 3 4 5 
vzamete račun      
preverite račun      
plačate mojstra brez računa      
prikažete lažne osebne razmere (na primer 
stalno prebivališče)      
delate na črno      
ne plačate prispevkov za socialno varnost      
 
Želim si pravičen in idealen davčni sistem, ki:  
 sploh se 
ne 
strinjam 
se ne 
strinjam 
se niti ne 
strinjam 
niti 
strinjam 
se 
strinjam 
se 
popolnom
a strinjam 
obdavčuje samo zaposlene, samostojne 
delavce, kmetovalce      
obdavčuje samo bogate      
različno obdavčuje različne višine dohodkov 
(npr. plača 500€ je obdavčena s 5% davčno 
stopnjo, plača 1000€ pa z 10% davčno stopnjo) 
     
ima najvišjo davčno stopnjo 15%      
nudi uravnoteženo razmerje med plačanimi 
davki in državnimi koristmi      
vključuje državljane v samo izvajanje      
kaznuje davčne utaje z visokimi kaznimi      
ne omogoča oblikovanje tajkunov      
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V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami:  
 se sploh 
ne 
strinjam 
se ne 
strinjam 
se niti ne 
strinjam 
niti 
strinjam 
se 
strinjam 
se 
popolnom
a strinjam 
raje kot plačati davke, plačam šolnino, izpite in 
druge izobraževalne stroške      
celo življenje bom plačeval davke, saj bom le 
tako hodil po razsvetljenih pločnikih ter se vozil 
po asfaltiranih cestah, mostovih in tunelih  
     
če ne bi plačeval davkov in prispevkov, si ob 
hudi bolezni ne bi mogel privoščiti drago 
operacijo in kasnejše zdravljenje, katero mi 
trenutno država omogoča 
     
raje imam sistem, kjer namesto plačevanja 
davkov ta denar varčujem in potem pokojnine 
ne prejemam, ampak živim od privarčevanega 
     
rad živim v čisti in neokrnjeni naravi, zato naj 
vsak, ki vanjo posega plača      
če nebi plačevali davkov, bi danes vse državne 
kulturne znamenitosti propadale; kipi in 
zgradbe bi bili porušeni 
     
vojska, policija, gasilci in ostali podobni organi 
si zaslužijo biti financirani s strani javnih blagajn      
država ne more delovati brez plačila davkov, 
tako kot jaz ne morem preživeti brez koristi, ki 
mi jih država nudi ob plačevanju davkov 
     
 
 
Označite od 1 do 5, za katera področja bi bilo potrebno nameniti največ denarja, 
pridobljenega s pobiranjem davkov (1 najmanj pomembno, 5 najbolj pomembno 
področje): 
 1 2 3 4 5 
za izobraževanje      
za šport in kulturo      
za gospodarske dejavnosti (gradnja in      
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 1 2 3 4 5 
vzdrževanje cest, javna razsvetljava,...) 
za javni red in varnost      
za zdravstvo      
za varstvo okolja      
za socialno varnost (pokojnine, boleznine, 
porodniške dopuste...)      
Drugo:      
 
Odgovorili ste na vsa vprašanja v tej anketi. Hvala za sodelovanje. 
